


















































































































































































相当）、8 um粒径（同 2000番相当） で表⾯を研磨した場合の分解に関する代表的なデー
タを図 5に⽰す。図は横軸質量電荷⽐、縦軸イオン強度の MS スペクトルであり、照射
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図 5 ホーン先端の研磨状態による反応速度の変化（MS スペクトル） 
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